






















平成 13年4月~平成 14年9月に外来 DSAを受けた患者 64名
2)期間

























次に、説明用紙を読んだ人は 48人 (92%)、読んでいない人は 4人 (8%)で、説明用紙を



































2)川島みどり:パンフレ、ソトの使われ方と使い方，看護技術， 33(6)， p633-639， 1987. 
3)戸塚美幸他3名:心臓カテーテル検査オリエンテーション用紙作成とその評価，袋井市



















































































































説明用紙の最初の文から 500字の漢字数 x 2 484宇
文の平均田豊吉 肝圃 相当する学置など 相当す晶緯緯など 問曹白文章由中で占め碑
74字以上 大宜主が畢い 大学生程度 専門雑誌・新聞 " 
51-73字 やや文が畏い 大学生程度 専門雑陸新聞 24泊
37...50字 ，白bー、つつ・ー 高校生・中学生程度 韓合雑誌の文芸小説 38略
27...36字 やや文が短い 小学生程度 児童雑誌・大東雑誌 24'見
26字以下 大車文が短い 小学生程度 児童雑誌・大東雑誌 7円陥
表3 文の長さについてのものさし
表4 漢字についてのものさし
1，倒泊牢あたりの轟宇の散 解価 相当する学思など 現代作震の文章の中で占める割合
406字以上 大量遭牢が多い 専門掌術誼文 7稲
353.....405宇 護字がやや多い 大学生程度 24覧
300....352牢 ふつう 高校生程度 38省
247.....299字 進宇がやや少ない 中学生程度 ，.弛
L 246字以下 大変i翼宇が少ない 小学生程鹿 7< 
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